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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali orang-orang yang khusyu” 
(Q. S. Al Baqarah : 45) 
 
“Pendidikan merupakan pelengkap paling baik untuk hari tua” 
(Aristoteles) 
 
“Tetaplah setia kepada kebaikan yang anda yakini,  setiap orang yang jujur dan 



















Tanaman hortikultura memiliki prospek pengembangan yang baik karena 
memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan potensi pasar yang terbuka lebar,baik 
didalam negeri maupun di luar negeri.   Fungsi sayuran sebagai penyedia vitamin, 
mineral ,serat dan senyawa lain untuk pemenuhan gizi. Fungsi ekonomi, tanaman 
hortikultura menjadi sumber pendapatan petani, pedagang, kalangan industri. 
Dengan banyaknya fungsi tanaman hortikultura seperti yang dijabarkan diatas 
maka ada pula faktor penghambat yang menyebabkan tanaman hortikultura tidak 
tumbuh secara maksimal, hal tersebut disebabkan salah satunya adalah dari faktor 
penyakit. 
 Petugas penyuluh pertanian menemui beberapa kendala untuk 
mengidentifikasi penyakit karena banyaknya gejala-gejala yang menyerang 
tanaman. Untuk itu dibuatlah aplikasi berbasis android untuk mengidentifikasi 
penyakit pada tanaman Hortikultura sehingga membantu petugas penyuluh 
pertanian dalam mengidentifikasi penyakit tanaman dari gejala-gejala  sehingga 
mendapatkam hasil penyakit yang menyerang tanaman tersebut. 
Aplikasi ini drancang  menggunakan UML dan dikembangkan dengan 
bahasa pemrograman java dan penulisan script program menggunakan android 
Studio. Database dibangun menggunakan SqliteBrowser. 
Dari penelitian ini dihasilkan aplikasi yang dapat membantu petugas 
penyuluh pertanian dalam mengidentifikasi tanaman Hortikultura yang terkena 
penyakit sehingga petugas penyuluh  dapat menanggulangi penyakit tersebut. 
Aplikasi masih bisa dikembangkan dengan menggunkan teknik kecerdasan 
buatan. 
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